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EFEK PENDIDIKAN GIZI DENGAN MEDIALEAFLETTERHADAP PENINGKATAN 
PENGETAHUAN TENTANG SERAT MAKANAN(DIETARYFIBER) PADA 
REMAJA DI SMK DWIJA DHARMA BOYOLALI 
 
Kecenderungan remaja mengikuti pola makan dan gaya hidup modern, 
dapatmengakibatkan ketidakseimbangan konsumsi makanan. Hal inidapat 
disebabkan karena kurangnya pengetahuandan perilaku yang tidak tepat dalam 
memilih makanan sehari-hari. Survei awal yang dilakukan di SMK Dwija Dharma 
Boyolali, menunjukkan bahwa 75% remaja memiliki pengetahuan yang tidak baik 
mengenai serat makanan serta 85% menunjukkan konsumsi serat kurang dari 
kebutuhan serat/hari. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pendidikan gizi dengan 
media leaflet terhadap peningkatan pengetahuan tentang serat makanan (dietry 
fiber) pada remaja. Media yang digunakan peneliti yaitu media cetak berupa leaflet. 
Penelitian ini merupakan penelitiankuantitatif jenis quasi eksperimen dengan 
rancangan penelitian one group pretest posttest design. Sampel dalam penelitianini 
sejumlah 31 sampel. Analisis data menggunakan uji Paired-Sample T Test. 
Hasil penelitian diketahuibahwapengetahuanremaja tentang serat makanan 
sebelum diberikan pendidikan gizi sebagian besar memiliki pengetahuan tidak baik, 
yaitu 93,5%. Pengetahuan remaja sesudah diberi pendidikan gizi menunjukkan 
sebagian besar mempunyai pengetahuan baik, yaitu 90,3%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada efek pendidikan gizi dengan media leaflet terhadap 
peningkatan pengetahuan tentang serat makanan (dietary fiber) padaremaja di SMK 
Dwija Dharma Boyolali (p-value= 0,001). 
Remaja sebagian besar memiliki pengetahuan serat makanan yang tidak 
baik dan konsumsi serat kurang dari kebutuhan serat/hari, sehingga perlu diberikan 
pendidikan gizi untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku remaja 
kearah perbaikan konsumsi. 
 
Kata Kunci :Pengetahuan, Remaja, Leaflet 
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THE EFFECT OF NUTRIENT EDUCATION USING LEAFLET MEDIA OF 
KNOWLEDGE IMPROVEMENT ON DIETARY FIBER TO ADOLESCENTS IN SMK 
DWIJA DHARMA BOYOLALI   
Tendency of adolescents to follow modern eating pattern and lifestyle can 
results imbalance of food consumption. It occur because less of knowledge and 
improper behavior in selecting daily food. Preliminary survey in SMK Dwija Dharma 
Boyolali show that 75% adolescents have inadequate of knowledge on dietary fiber 
and 85% show that fiber consumption less than daily fiber need per day.  
The objective of this research is to know the effect of nutrient education 
using leaflet media to knowledge improvement on dietary fiber to adolescents. 
Media used by the researcher is printing media, that is leaflet.  
This research is a quantitative research with quasi-experiment type with one 
group pretest-posttest design. Sample in this research is 31 samples. Data analysis 
uses Paired-Sample T test.  
Result of this research shows that adolescents knowledge on dietary fiber 
before nutrient education, in large part, has not been good, that is 93.5%. The 
adolescents knowledge after nutrient education, most of them has been better, that 
is 90.3%. The results of this research show that there is significant effect of nutrient 
education using leaflet media of knowledge improvement on dietary fiber to 
adolescents in SMK Dwija Dharma Boyolali (p-value = 0.001).  
Most of adolescents have insufficiently knowledge on dietary fiber and fiber 
consumption less than daily fiber need per day, so that it is a necessary to give 
nutrient education to improve their knowledge and change adolescents behavior 
toward better fiber consumption.  
  
Keywords : Knowledge, adolescents, leaflet.  
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“Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
 (Q.S Al Mujaadilah: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” 
(Q.S Al Insyiroh/ 94: 6-8) 
 
“Tak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan 
ketekunan. Demikian pula tak ada pengorbanan dan ketekunan tanpa ada 
keyakinan.” 
(Kahlil Gibran) 
   
“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik 
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